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1 I M U i 
P R E C I O S D E S U S C R I C I O N . 
E n E s p a ñ a ti pesetas por seinestro y 
10 eu el extranjero y Ultramar. 
X o se admiten m á s clases de sellos que 
los de correo de Espafia de 15. 10 y 5 
c é n t i m o s . 
Pago adelantado. 
PERIODICO'MERCANTIL, DE NOTICIAS Y ,\ XrXClOS 
SE P V E L I C A E X MADRID LOS MIÉRTOLES Y SABADOS r>man{<*fl(I< 
nvpncíon&u 
A ÑO V. A í i ( T c o l e s 2 0 d e Sotiomhro de \ H ^ 2 . \ \ Al. 
STT l r A r ' K ) N \-1T1 - V I X I í ' ( ) L A 
DE ITALIA 
Todas las coiTestpondeiicias que liemos 
tenido ocas ión de leer sobre el aspecto 
que ofrecen los v i ñ e d o s italianos eu víspe-
ras de hacerse la vendimia, asejiiiiun (¡no 
las l luvias de la i 'dtima decena de Agosto 
han favorecido de un modo prodigioso el 
desarrollo y madurez de los racimos, por 
cuyo mot ivo la cosecha en conjunto ofre-
ce ser buena en cantidad,. }' casi superior 
en calidad, siempre que en lo sucesivo no 
se vea contrariada la excelente sazón de 
la uva. 
L o s negocios de vinos han estado para-
lizados durante a l g ú n t iempo por las exi-
gencias de los propietarios; asi es que en 
ciertas regiones hay todavia fuertes canti-
dades disponibles, sobre las cuales siguen 
abrigando los propietarios grandes espe-
ranzas. Mientras tanto, los ajustes de uvas 
y mostos se han inaugurado en casi todas 
las provincias con suma act ividad, lo cual 
m esplica por las magníf icas clases que 
prometen los v iñedos . 
I t a l i a puede por tanto considerarse eu 
el presente año como la nac ión v in íco la 
m á s afortunada de Europa; n i lamenta 
como nosotros los desastrosos efectos de 
una sequía que ha reinado ocho, doce y 
hasta m á s meses, n i tampoco el pors is íonto 
temporal l luvioso y desapacible que en la 
m a y o r í a de los departamentos de Francia i 
i m p i d i ó pr imero la l igac ión y ahora con-
t ra r í a do un modo serio la madurez. 
Yean ahora nuestros lectores al detall 
la s i tuac ión v i t i -v in íco la de las comarcas 
que se expresan. 
C a s e r í a . — L a vendimia no c o m e n z a r á 
hasta los ú l t imos dias del comente mes, y 
so espera una cosecha buena en cantidad 
y clase. 
L o s neSocios sobre cepa» se presentan 
m á s difíciles de lo que se ereia, cot izán-
dose de 16 á 17 francos hec tó l i t ro . 
x\bundan las existencias de vinos de 
1881, fluctuando los precios entre 14 y : ? 4 
írancoB. 
C a l a b r i a . — L a p r ó x i m a cosecha será 
m á s que buena y no l l e g a r á á superior. 
N o se han fijado precios para las UVÜS. 
Los vinos, casi agotados; las primeras HM 
¡ses consigueu el alto l í m i t e de 45 íVaiK-.» 
kec tó l i t ro y las segundas á í n . 
Catanta. ~ - \ J Ü . vendimia so presenta 
bien. Se han concertado partida? de mostos 
p r ó x i m o s á elaborarse de 17 ú 19 pesetas 
hec tó l i t ro . 
Las existencias de vinos de 1881 son 
todavía muy respetables. 
Syracusa. — Los propietarios satisfe-
chos por los muchos y gruesos racimos 
que ostentan las cepas. L a recolecc ión co-
m e n z a r á de un momento á otro, habit'ndo-
se hecho va bastantes negocios sobre cepas 
de 18 á 30 francos hectolitro-
Acqui l la .—Los v iñedos nada dejan que 
desear en cuanto á la calidad del fruto, 
que es superior; la cantidad se califica de 
buena. 
Eseaseuu los vinos que actualmente se 
ceden de 32 a 33 francos e l hec tó l i t ro . 
Ñápales . - E l dia l o p r i n c i p i ó la ven-
dimia , que está dando buen fruto y bue-
nos rendimientos. 
Se ha cerrado partidas de mosto>, clase 
muy inferior , al bajo precio de í> francos 
hec tó l i t ro . 
/W/7/ .sw.-—Bella recolección en canti-
dad v calidad. Menudean las ventas de 
fruto á 17 y n ' ó ü francos los LtH) ki ló 
gramos. 
Los vinos de 1S81 se encuentran yá en 
pocas bodegas, lo cual contribuye á que sé 
mantengan muy firmes los precios de i i 
á 4.) francos hec tó l i t ro para las primera^ 
clases. 
l u ' r i t v f i t t o . Los v iñedos d a r á n á M n - \ 
dantes rendimientos de buena clase; la 
vendimia no es de creer se haga hasta la ' 
segunda quincena de Octubre. 
Las existencias de vinos son muy con- | 
siderables, co t i zándose de 17 á ' Ih francos 
hec tó l i t ro . 
.SV27¿vv/¿?. - (Juanto acabamos de decir 
de Benevcnto es aplicable á Salera o. 
F o g g i a . - r e co l ecc ión se anuncia 
buena. La demanda de uvas y mosto es 
regular, p a g á n d o s e las primeras de 14 :i 
Í 6 francos los 100 k i l ó g r a m o s , y los se-
gundos á razón de 1(» á 11) h e c t ó l i t r o . 
Los vinos de 1881 agotados por cotíi-
pleto. 
fíari. - J Á X * ú l t i m a s l luvias han aumen-
tado nociblemente la cosecha, que antes 
de tan benéfico temporal se temia ño pa-
sara de mediana; ahora se cuenta con una 
bueííti vendimia . 
En B a r l i t ta se cotiza el mosto dé ¿íi á j 
íi"> francos hec tó l i t ro y en otros pueblos (le 
dicho dis t r i to de 17'50 á 10'50, hacn'MüIn | 
se los pagos al cerrarse l o s ajustes'. 
L o s vinos de Lar le t t a se detallan ¡i .•>;> 
y ;5S rs. hec tó l i t ro . 
L e e d . — L a p r ó x i m a cosecha SeW una 
de las m á s abundantes que se han con&cc 
do en esta reg ión , sin que la cáíidrtd (tej^ 
tampoco nada que desear. 
L o s negociantes realizan Durit̂ VífsíM 
compras de mostos y uvas, pagandu : i i -
de 12 á 14 francos los 100 k i l ó g i a n m - y 
aquellos á razón de 17 á 22 francos hec-
tó l i t ro . 
* 
Otro dia daremos á conocer la s i tuac ión 
de Portugal y H u n g r í a , ouyfus naciones, 
con la Francia, E s p a ñ a é I tnl ia . Píh'nian 
los pa íses de Europa en que la produc-
ción vinícola tiene verdadera importancia. 
o — 
E G I PIPO 
I M ' N D A C I O X K S D E L N I I . O 
i D r l Diccionario Ufiwtrétd de SerrtuiUi.} 
Si no fuera por las inundaciones del 
N i l o , dice Volney, solo so podr í a cul t ivar 
un corto terreno, y aun así con grandes 
cuidados y gastos: por eso se ha dicho con 
razón que. aquel r io es para Eg ip to la me-
dida de su abundancia, y de su prosperi-
dad y de su vida. 
Desde la mi tad do la primavera, ^n cu-
ya época están ya hechas todas las reco-
lecciones, solo se descubre en el gran va-
lle del Nilo u ñ a t ierra gris, como formada 
eu gran pai te de polvo, y tan resquebra-
jada, que pocas personas se atreven á re-
correr los campos. 
H á c i a el solsticio de estío comienzan á 
elevarse las aguas del iSi lo; no tardan en 
enturbiarse; vué lvense luego casi súbi ta-
mente rojas, y van subiendo por grados 
hasta el equinoccio de o toño . Entonces 
cubren todo el valle, y se ven salir de su 
seno palmeras, aldeas, y aa trechos male-
cones que sirven para la c o m u n i c a c i ó n . 
Durante la i n u n d a c i ó n , que puede con-
siderarse como e l verdadero invierno de 
Egip to , soplan los vientos del O. K. y 
aumenta la humedad de la a tmósfera , que 
se cubre de bruma por las tardes, y con 
especialidad por las m a ñ a u a s . 
Las aguas bajan por espacio(tartres me-
see rn> i con tanta r e g u l a n d á p como subie-
ron, y hacia el solsticio de invierno vuel-
ven á entrar én su lee1 b. ba ¡riendo dejá&Q 
cubiértoá los campos de üri l imo ó barro 
abnnado y ligoro. sin el cual j a m á s hubie-
ra producido nada el Egipto. Así es. que 
después de retiradas las aguas, solo ofrece 
el país un terreno negro y faftgosb, pero 
susceptible de cul t ivo. 
Aque l depós i to arcilloso, niezcl&do con 
las arenas cuarzosas que de los desiertos 
l levan los vientos, ha formado á la largá 
muy espesas capas, y el suelo se ha eleva-
do insensiblemente. Este hecho, observa-
do por los antiguos, l legó á ser objeto de 
vivas discusiones entre los medenius. y 
fue comprobado por las observaciones de 
ios sábios que a c o m p a ñ a r o n á lu expedi-
ción francesa á pr incipios de este siglo, 
quienes encontraron que la e l evac ión es 
p r ó x i m a m e n t e de 0,1*6 metros, ó sea al-
go menos de medio pie castellann en cada 
s i - l o . 
Si no sabe mucho e l agua, carecen las 
tierras del riego y abono, sin los cuales no 
pueden pasar; y si por el contrario, sube 
demasiado, queda inundada la t ierra por 
muy largo t iempo, y as imposible prtfpa-
rarlapara la época c o n v e n l é n t é de c u l t i v o . 
L a a l i m u m á s fayorable ea por él Gárró 
entro los 20 y 27 pi^s. pero los grados de 
mundí ic íon no son ¡géa les en fado Egl'iVto; 
ea el .Sur es una .-••vía parte que en n i 
(á i i ro , y en el Delta nmi sejeta p : i i i c im1-
nor, porque fuera de !a caini íbht de ngna 
que absorbe el terrem». cuando del lado 
allá dol C'airo no va él i'io contenido poc 
las m o n t a ñ a s , d iv ídese este eu m i l rama-
les, de cuyo medí», la masa de agua pierde 
en profundidad lo que gana ep snpe r í i c i e , 
B] De l ta se ha agrandado sucesivumen-
te del lado del M e d i t e r r á n e o por las tier-
ras que el X i l o no ha dejado de arrastrar. 
Ea probable que el espacie ' iuc hfty' ocujia. 
formase en otro tiempo un golfo, que poco 
á poco se ha ido cegando. E\ rio ha des-
pojado do quiera al mismo suelo que en-
riquece, y mina por el p ié sus oril las, ai 
parecer, cortadas á pico, formadas de una 
tierra tan ligera, que la desprende y arras-
tra. A s í se han cegado muebos canales, se 
han ensanchado otros, y las bocas poique 
desagua e l r io en el ..Mediterráneo han ex-
perimentado grandes cambios desde los 
tiempos de que hace meueion la bistoria. 
La d i spos ic ión part icular de los ribazos 
del N i lo , que están inclinados hác ia e l i n -
terior del pa ís , en ve/, de estarlo hácia la 
corriente, es causa de que, con poco que 
se eleve el r io sobre su nive l , pueda su-
mergir todo el país cult ivado. L a * cordi-
lleras a r áb iga y líbica se hallan cortadas 
por gran n ú m e r o de gargantas y ralles 
que, á excepc ión del de Fayum, se inc l i -
nan hác ia el m í o , verriemlo en él la corta 
cantidad de agua que cao en los desiertos 
vecinos, si bien algunas de aquellas gar-
gantas trasversales la conducen a l -Medi 
t e r r áneo ó á los oasis. 
En diferentes puntos del í t i l n se ban 
abierto canales de riego, que hacen sus-
ceptible de cuhivo una gran e x t e n s i ó n de 
terreno. Ue trocho en trecho los canales 
están atajados por diques trasversales, que 
cortan oblicuamente ej valle a p o y á n d o s e 
en el r io . Esti-s diques, que van ordinarla-
merite de una aldea á otra, fornian una 
especie de calzada u n - permite á los ha-
bitantes comunicar eu todas las e-i aciones, 
hi ramal de Jo§^ r-emejame á un brazo 
del X i l o . alimenta m u c h o s cau^íft^ Lio? 
grandes se e o n « é m i n á costa d d (fobicr-
no. y los ¿ ó c i i m i a r i o s ! á cuenúi de i o s pue-
blos, qué deben l i m p i a i l o s : i u i e ^ oe lu 
i n u n d a c i ó n . 
X I EN O Ptl( H ' K D Í . \ I 1 K X T < 
i -A . S r . 
M\Tia:i.i. c o i , 
íein l i a m * ni nuevo 
))roc(aliniienío jiara extraer la materia eo-
¡oran te contenida en ios orujos d e s p u é s de 
prensados, eti las heces del vino v eu las 
mezclas de ambos prodiicto^. Obiáo estáis 
materias son de escaso valor y el mé todo 
propuesto por e l Sr. (Vjncelli es bastant*-
económico , tal vez se cbnsií»á obtener éS r 
este medio la materia colorante n a í a r a l 
del v ino á un precio aceptable (|ue permii . i 
usarla con ventaja. 
E l nuevo procedimiento está fundado 
en la propiedad que tiene la materia colo-
rante natural del vino de ser soluble on 
las mezclas de alcohol y agua cuando se 
baila en presencia del ác ido t a r t á r i c o . L:i1 
manéra dé operar e s muv sencilla. 
Eu una miba de unos 2 hec tó l i t ros de 
.•a[iacidad. 6e pone un bec tó l i t ro de un:i 
d..-Milucion acuosa de ác ido í a r í á r i co . con-
ndo f:.-! los lin-os d f . a g U M &J.> 
grataos de ác ido . A es.ia mezcla se a ñ a d e n 
después 2;") l i t ros do alcohol rectificado de 
UÍ>U c n i u o s i n i a l e s . S n o o b n fli-spiiA^ o l . n ujo 
ó las heces eb camidad su í i c i cm! 'pa raqu»-
j ) u o d ! i agitarse bien toda la ina-a dniu io 
de bt cuba. De este modo la matoria colo-
fíltlté ya di--fdvit'iulose poco á poco en e l 
l íqu ido , y cuando P1 coloi' de este no 
aumenta, l o cual sucede veneralmeui^ á 
los dos ó tres dias. se trasiega fcl l íqu ido á 
otra cuba y se l e añade nueva cantidad á £ 
Oriíjo, continuando del mismo modo h a s t n 
q u e la mezcla a lcohól ica ftsií' saturada de 
materia colorante, esto es, b a s t a que basa 
disuelto toda cuanta sea p o s i b l e . Kn ta l 
estado puede emplearse directamente ftfee 
l í q i a d o colorante para aumentar el color 
de los vinos clareantes, ó bien de \o< que 
resulten con escaso poder colorante. 
E l orujo que queda en la primera cilba 
de spués del trasiego del l íqu ido a lcohól i -
co, no ba perdido toda su materia coloran-
te, por lo cual se le a ñ a d e nueva disolu-
c ión alcoholizada de ác ido t a r t á r i co ; , este 
segundo l í q u i d o se va pasando despue* 
por todas las porciones de orujo que w 
trataron por el pr imero , y aun puede Ha-
cerse lo mismo con una tercera d i so luc ión 
si se viese que los orujos contienen mate-
r ia colorante suficiente. 
Be nota que la d i so luc ión de la materia 
colorante se verifica más r á p i d a m e n t e en 
la superticie del l íqu ido , esto es. en dondo 
el ox ígeno del aire ejerce su acción tfifti 
directamente. Por esta razón, y para evi-
tar al mismo t iempo la e v a p o r a c i ó n del 
alcobol que t e n d r í a lugar en Las cuba-
descubiertas. *e puede dar una d i spos ic ión 
especial á l a s vasijas donde se opere. 
Las cubas deben estar h e r m é t i c a m e n t e 
cerradas, de j ándo l a s en la parte superior 
dos orificios, uno para e l paso de un tubo 
que llegue casi basto el fondo de la cuba, 
y el otro para un segundo tubo que pene-
tre solamente unos cuantos m i l í m o t n ^ 
dentro de la vasija. Por el pr imer tubo f$l 
puede, de t iempo en t iempo, insuflar u im 
corriente de aire que remove rá la mosa y 
faci l i tará la d i so luc ión de la umterla colo-
rante. E l segundo tubo e^ta para dar suli 
día di aire; 
CRÓNICA DK V I N O S Y C E R E A L E S 
NOTIÓIAS. 
xA s ábado ú l t i m p r i g i e r o n en el merca-
do de Har i ) los siguientes precios para los i 
a r t í cu los que se oxpre-san: t r igo nuevo, de • 
52 á 5^ neales la fanega; cebada añe ja , de 
32 á 34; centeno, i d ^ m , de 33 á 34. ave-
aa, idcm, de 23 á 24; a í u v i a s valencianas, j 
de 79 á 80; caparrones blancos, de 73 á ; 
74; idem encarnados, d ^ 62 á 63; babas 
blandas, de 50 á 5 1 ; idem duras, de 39 á i 
40; arvejas, de 3 1 á 32. 
Una de los mejores modios de prepa- j 
rar las pipas nuevas que se destinan á en- j 
vasar vinos, es el s iguiente: se l lena el to- ¡ 
nel de agua salada, se deja el l í q u i d o j 
durante veint icuatro horas, se vierte y se 
vuelve, á repet ir la o p e r a c i ó n con agua i 
nueva; d e s p u é s se deja escurrir el l í qu ido 
dfc manera que la madera quede b ien erabe- i 
bida de ¿1, lo cual comunica a l v i n o un gus-
to agradable especial. Terminada esta parte : 
de la o p e r a c i ó n , se pone dentro del tone l un ! 
poco de agua y cal v iva , y se tapa, se hace 
rodar un poco á la p ipa por el su elo, y á las 
veint icuatro horas se vier te la masa y se 
lava la vasija con agua fresca. A l mezclar-
se la cal v iva con el agua dentro del tonel , 
se hidrata, produciendo bas t í in te calor, y 
d e s p r e n d i é n d o s e vapor de agua en gran 
cantidad; como las bocas d o l t o n e l es tán 
cerradas, fste vapor no tien.e m á s remedio 
que quedar encerrado ó escaparse por Ins 
grietas y malas jun turas de las duelas, si 
e l tonel tiene a l g ú n defe.cto de construc-
c ión . Po r este medio puede observarse si 
estos defectos existen, y d ó n d e , cor r ig ién-
dolos antes de echar e l v i n o . D « s p u e s de 
lavar el tonel con agua fresca, deben que-
marse en su in ter ior 2 <> 3 l i t ros de alcohol, 
s e g ú n sfca su capacidad. A d e m á n de todas 
estas precauciones, sieimpre conviene en-
cixbar uvas en los toneles nuevos antes de 
destinarlos á contener v i n o . 
L a cantidad de cal v i v a y de agua Újaé 
debe ponerse en l a cuba, es de un kilo-ái'e 
l a pr imera y un l i t r o de la segunda, por 
hec tó l i t r o de capacidad. 
Kn In ú l t i m a semana aa ha notado mu-
cho movimien to en la plaza de Bilbao, 
dando juego todos los a r t í c u l o s , especial-
mente los e sp í r i tu s , de cuyo l í q u i d o que-
dan pocas existencias á pesar de haberse 
recibido los vapores ¡ H a s a n y «Con-
cha^ procedentes de H a m b u r g o y A m -
beres respectivamente; los precios muy 
firmes en la plaza y en alza en los pueblos 
productores. 
Con respecto á los negocios de harinas 
sabemos que los tenedores se muestran 
propicios á hacer concesiones con objeto 
de dar salida á sus existencias, las cuales 
han de aumentar bastante, porque las úl t i -
mas l luvias p e r m i t i r á n que trabajen todas 
las fábr icas y molinos; las harinas de l.51 
se han detallado á 2 2 ^ 5 reales la arroba, 
v las de 2 ¿ á 21t25. 
generalmente se halla el ganado, debido á 
la escasez de aguas. 
Tanto el ganado lanar como el vacuno 
que se ha presentado ^regular, se ha ven-
dido á precios aceptables. 
E n la de H a r o . que c o m e n z ó el 8, ha 
í i d o extraordinariu la concurrencia de ga-
nados de todas las clases, cambiando de 
mano bastantes cabezas á precios menos 
altos de lo que muchos esperaban. 
Se aplica desde hace a l g ú n t iempo, en 
Aus t r ia , una i n v e n c i ó n de origen inglés , 
que parece haber dado mej ores resultados 
que muchos otros del mismo g é n e r o . Se 
trata de un t a p ó n de caoutehoue endure-
cido destinado á reemplazar á los tapones 
ordinarios de corcho. 
E l t a p ó n en c u e s t i ó n se compone de un 
cuerpo labrado en forma de t o r n i l l o de 
ñ le te redondo y de u n cabo plano que ta-
pa el cuello de la botel la . E l cuello pre-
senta inter iormente una especie de taladro 
en conformidad con la forma de l t a p ó n , 
que se ajusta absolutamente como un tor-
n i l l o . 
Se encuentran con esta d i spos ic ión cier-
tas ventajas. E l tapar y destapar se verifica 
con mucha rapidez y sin agitar el l íqu ido 
contenido en las botellas. Es preciso ob-
servar que estos tapones cuestan m á s caros 
que los de corcho, y que ia forma dada al 
cuello e n t r a ñ a igualmente un aumento de 
precio para las botellas; pero este inconve-
niente parece ser compensado por el au-
mento de du rac ión de los tapones, así como 
por las otras ventajas mencionadas ante?. 
Para ¡lie ereuu ronosucos u e i 
t iempo, será oportuna la r e p r o d u c c i ó n de 
los que hace el a s t r ó n o m o de Zaragoza, 
s eño r Lapiedra . acerca de los dias de 1883 
en que aproximadamente s e r á n beneficu;-
dos los campos por la l l uv ia ó por la nie-
ve en la mayor parte de E s p a ñ a . 
S e g ú n su cá lcu lo , n e v a r á del 18 a l 28 
de Febrero, del 1 a l 7 d« Marzo y del 14 
a l 23 de Dic iembre , y l l ove rá del 8 a l 12 
de Enero, del 18 al 28 de Febrero, del 1 
a l 7, 11 al 14 v 16 a l 19 de Marzo, del 6 
a l 12 de A b r i l " del l a l 4, 9 a l 13, 21 al 
2j6 v después úe l 24 de Mayo, del 1 a l 2 
y 2 1 , a l 2 1 a l 23 de J u n i o , del 22 a l 25 
de J u l i o , del 11 a l 27 de Agosto; del 9 a l 
18 de Setiembre, de l 9 a l 24 de Octubre, 
del 3 al 10 y 24 a l 30 de Noviembre y 
del 2 al 7 y 14 a l 23 de Dic iembre . 
Durante el mes de J u l i o se han expor-
tado por la Aduana de Buenos-Aires con 
destino á Francia , Ingla ter ra , I t a l i a , Es-
p a ñ a y Estados-Unidos m á s de 20.000 to-
neladas de ma íz . 
E n Talayera de la Reina como la cose-
cha de cebada fue completamente nula, se 
ven los pobres labraderos en la necesidad 
de comprar dicho grano para sus ganados 
v hacer la sementera, importando la fane-
ga á los altos precios de 40 á 42 reales. 
*Los negocios sobre cepas han p r i n c i p i 
piado en V a l d e p e ñ a s con inusitada anima-
ción, pasando todos los dias á manos de 
los negociantes fuertes partidas de uvas. 
Las blancas se pagan á 4 reales arroba y 
las negras de 6 á 7, cuyos precios se nos 
dan actualmente como corrientes. 
E n P a r í s , Burdeos y otras plazas de 
Francia, dan lugar los vinos de E s p a ñ a á 
numerosas operaciones, y los precios ó se 
mantienen ñ n n e s ó t ienden al alza. 
L o s vinos del pa í s han conseguido re-
cientemente notables m?joras. h a l l á n d o s e 
en todas partes muy reducidas las exis-
tencias, lo cual como es natural asegura 
m á s y m á s la venta de las procedencias 
del extranjero que hay en los depós i tos y 
las que se vayan recibiendo. 
M r . L . Jausan, Vicepresidente del C v 
m i t é agr íco la de B é z i e r s (Francia), ha pu- . 
blicado un folleto sobre la p i r a l y medios ' 
de combatir la, á fin de faci l i tar á los v i t i -
cultores el conocimiento de los icdios 
que hoy se emplean para e x w ; . mar la 
plaga. D e s p u é s de indicar las < . - t imbres 
y l a b io log ía del insecto se ocupa los 
medios destructivos, citando como m á s 
eficaz el escaldado de las cepas, propuesto 
por M r . Jlaelet. Menciona t a m b i é n la in -
tox i cac ión empleada para destruir los i n -
sectos y el phxuoro de M r . Bourbou , que 
parece da resultados positivos. 
D icen de A v i l a que el dia 11 t e r m i n ó 
la feria de ganados, que ha estado, contra 
lo que era de esperar, menos concurrida 
que en años anteriores; sin duda ha con-
t r ibuido el mal estado de carnes en que 
M E R C A D O S D E V I N O S 
Desde hace cerca de dos meses que 
a b a n d o n ó el comercio la ac t i tud reservada 
en que le vimos colocado durante la p r i -
mavera y parte del invierno, los negocios 
en grueso no se han in te r rumpido n i un 
solo dia, n i las estaciones han dejado de 
recibi r fuertes cargamentos con destino á 
la vecina r epúb l i ca y otros pa í ses del ex-
tranjero. 
Semejante movimiento ha dejado agota-
das la m a y o r í a de nuestras bodegas y pro-
vocado repetidas mejoras de precios, con-
siguiendo á esta fecha los pocos caldos 
I disponibles un favor que debe llenar por 
completo hasta los deseos de los coseche-
ros m á s dif íci les de contentar. 
E l resultado, pues, de la presente cam-
p a ñ a para nadie es ya un misterio; las 
cubas que guardan las bodegas de las R io -
jas, Navarra . A r a g ó n . Casti l la y d e m á s 
regiones, tienen asegurada una venta fa-
vorable en sumo grado a l propiotar iu, que 
O í í a no es de creer desperdicie, y m á x i m e 
ha l lándoi iüs en n . poca d« la vendimia. 
H e aqu í ahora los negocio- de que nos 
dan cuenta nuestros celosos correspon-
sales. 
Fhi Angunciaua ^idoja'i se han contra-
tado 3.300 cán t a r a s (16i4/li tros^ de lA - M 
á 16 rs. 
En (Juzourrita sigue siendo activa la 
« a p . • n a c i ó n de vinos tintos y claros, osci-
lando ios precios entre 14*50 y 16. con 
marcada tondencia de alza. 
( ' M I destino á Espinosa de los Monteros 
se han cedido en Foncea al t ipo de 16 rs. 
i ai\ ra las cubas que habia disponibles. 
En F i r g o se han cerrado ajustes á I t í y 
17 ; al pr imero de estos l ími tes ha vendido 
una partida el propietario D . Francisco 
Or tun . 
E n ia es t ac ión de H a r u la a n i m a c i ó n 
escede á todo elogio; baste saber que solo 
durante el mes de Agosto y la pr imera 
quincena de Setiembre, se han expedido 
más do 4 . ü 0 0 envases, casi todos con des-
t ino a l extranjero. E n el periodo que re-
señamoa se han concertado en la bodega 
de Haro varias cubas á 17 y I 7 l 3 0 rs. la 
cán ta ro . 
Las o.iistencii.H que quedaban en Cani-
llas Von&oiUa sobre Alesanco, Azofra y 
Cordobin, acaban de ser adquiridas pt.r 
les comisionados. 
En Alesanco se detalla de 10 á 17 rs., 
ca l cu lándose en unas B.000 las c á n t a r a s 
disponibles. 
E n Arensana de Abaje se han hecho 
bastantes cubas á l O ^ O , quedando sobre 
12.000 cán ta ra s . 
L a importante bodega de San Asensio 
se duda encierre otras 10.000, fluctuando 
los precios entro 16 y 22 rs. 
En Cenicero estaban un tanto encalma-
das las transacciones, pero no por falta de 
compradores sino por el retraimiento de 
buen n ú m e r o de cosecheros; se han paga-
do ciertas cubas á 18 o0. 
E n Briones se opera de 17 á 20. 
E n Fuenmayor la ex t r acc ión ha sido 
grande, lo cual no impide que t o d a v í a 
cuente dicho mercado con 50.000 cán-
taras. 
E n Labastida han trabajado con calor 
varios comisionados y casas exportadoras, 
e l evándose las c á n t a r a s euagenadas á unas 
9.000, la mayor parte á los precios de 15 
á 17'o0 rs. 
E n R icen de L o t o no esceden de 6.000 
las cán t a r a s disponibles. 
E n A n t o l se han hecho importantes 
ventas de 14 á 18. 
E n A l f a r o y Aldeanueva de Ebro tam-
b ién abundan los comerciantes, r igiendo 
altos precios. 
En Laguardia y Elc iego sigue el nego-
cio muy favorable para los tenedores, de 
t a l l ándose de 17 á 22 rs. la cán ta ra . 
A las bodegas de Navarra no acuden 
m ó n o s compradores que á las de las R io -
jas, y si bien no se hacen tantas operacio-
nes, consiste en las exigencias de muchos 
propietarios, que al ver el mal estado de 
sus v iñedos les cuesta mucho desprender-
se del caldo que poseen. 
E n C i n t r u é n i g o se han hecho ajustes 
con destino á Francia á los tipos de 10 á 
13 rs. cán ta ro de 11'77 l i tros. 
E n A r a g ó n loca en todas las comarcas 
la c a m p a ñ a á su t é rmino ; y eso que no ha-
ce t o d a v í a dos meses las existencias eran 
enormes y algunos consideraban como im-
posible su rea l izac ión antes de la vendi-
mia. 
E n el eampa da C a r i ñ e n a se pagan los 
vinos secos á ¿55 pesetas alquer [ 1 1 9 l i t ros ; 
hab iéndose cotizado en Longares una par-
t ida superior á 35*5''. 
E n los partidos de Calatavud. Tarazo-
na y Bor ja se ha operado en|graude esca-
la, s in que podamos detallar las ventas por 
falta de datos. 
De la provincia de Huesca ya nosdecia 
nuestro corresponsal de Barluenga en la 
carta que publicamos el sábado ú l t imo , 
que los caldos de aquel p a i i conseguian un 
favor nunca visto. 
E n los Mol inos de L i p a u y Torres de 
Montes se han cerrado cubas á 300 reales 
el nietro (160 li tros) y en Barluenga ofre-
ce el comercio á 290. pero los propietarios 
no ceden á m é n o s de los 300. 
E n C a t a l u ñ a sigue animada la exporta-
c ión con destino á Francia, aumentando 
los contratos para A m é r i c a ; los precios 
rnuv linues en todos los mercados. 
Su Levanto son muy contadas las bode 
ga^ que conseivan algunas partidas, las 
cuales son siempre muy solicitadas. 
De A n d a l u c í a recibimos igualmente 
buenas noticias sobre la marcha de los ne^ 
gocios. E n la plaza de M á l a g a r igen estos 
tipos: v ino blanco seco, de 32 á 30 rs. la 
arroba; idem dulce, de o4 á 40; de color 
dulce. 38 á 40; clase r-u] mores de 50 á 
500. 
De Ahndn te vcase la correspondencia 
que insertamos en el lugar de costumbre, 
En La Mancha es siempre de conside-
rac ión la demanda de vinos, reinando tam-
b i é n bastante a n i m a c i ó n en las compras 
de uvas, especialmente en V a l d e p e ñ a s y 
otros justamente renombrados t é r m i n o s . 
E n M é n t r i d a el precio m á s general es 
e l de 1C reales arroba, por m á s que algu-
nas selectas partidas han alcanzado el lí-
mi te de 18, 
E n calzada de Calatrava se kan efectua-
do ventas para la p ronne ia de G u i p ú z c o a 
al precio de S'SO. 
Las primeras clase* se detallan n a Val-
d e p e ñ a s á 18 rs. la arroba. 
En Casti l la la Vie j a el alza ha hecho 
tale- progresos que han sorprendido aun 
á los cosecheros m á s optimistas. 
E n Toro (Zamora) se venden las clases 
ordinarias á 24 rs. cán t a ro , no admi t i én -
dose por las superiores el l imi t e de 20 que 
ya han ofrecido varios comerciantes; la 
saca es grande, no bajando n ingun dia de 
1.000 cán ta ros y subiendu en algunos á 
4.000; solo quedan disponibles 25.000 cán-
taros, siendo así que aquella bodega suola 
elaborar cerca de 400,000: 
L n Kuentesauco han cambiado de mano 
cu poco t iempo m á s de 10.000 cán ta ros á 
10, 18 y hasta 20 rs. 
E n Fermosella la mejora de precios 
consiste en una peseta por cán ta ro , que-
dando hoy á 12 Niales con mucha de-
manda. 
D e La Seca Í Valladolid , i sabemos que 
no se retiran los compradores á pesar de 
ser tipos corrientes para las primeras cla-
ses los de 18 á 20 y para las d e m á s los de 
13^50 á 17. 
E n Peña t i e l se han hecho £)j000 cánta-
ros á 10 y 17 rs. 
E n V a l o r í a la Buena cargan bastantes 
porteadores de 13 á 14. 
En Tordesillas se han enagenado var ias 
cnbas á 14. 
En Tudeia de Duero han efectuado aco-
pios respetables diferentes conmiciantes, 
no pasando de 8.000 los cán ta ros sin real i -
zar; r i jen estos precios: blanco, á 10 rs.; 
t in to , á 10 y 16'25, ambas clases con ten-
dencia de aiza. 
E n Ce vico de la Torre i Falencia; se 
han co i ic«r tado ventas por 4 . 000 c án t a r a s 
á 10 rs. 
En Torquemada es ya general el precio 
de 16 rs. 
Finalmente, en las bodegas de los par-
tidos de Roa y Aranda de Duero está m u y 
adelantada la e x p o r t a c i ó n y los comisio-
nados franceses y comerciantes del pais 
con t inúan operando con bastante act ividad 
á los precios de l o á 18 rs. c án t a ro , se-
g ú n la clase y bodega.—Z. 
C O R R E S P O N D E N C 1 A M E R C A N T 1 L 
Sr. Director de la CRÓNICA B E VINOS Y 
CEREALES. 
Y A L D E P K Ñ A S CimUid-Renl; 16 de Set¡.-m-
bre de 1882. 
Muy señor mió . Con las almudanietj cuaut»* 
oportunaa lluvias de la seniaua pawaila, ha me-
jorado mucho la p r ó x i m a cosecha Hé uva, que 
aunque corta, por los m u c h o » contratiempos 
que ha sufrido (el ú l t i m o la piedra del dia 7), 
reunirá condiciones para que los vinos resul-
ten de buena calidad. Y a se han hecho muchos 
ajostwa de uva A los precios de 4 rs. arrob» 1* 
blanca, v e». 6 y J^-i, 6 li2 y T para la negra; los 
negocios a n i m a d í s i m o s . Hace tres ó cuatro dias 
que principió á recogerse la uva apedreada, 
ca lcu lándose en m á s de un mil lón las cepas que 
fueron maltratadas por la piedra, r en mas de 
150.000 las arrobas de uva estropeada. E n cuan-
to á los vinos, no dejan de hacerse todos los 
dias contrataciones para ese punto, y aun para 
varios puntos del extranjero; mas como la de-
manda para Andaluc ía ha decrecido, hay varias 
CRÓNICA D E V I N O S Y C E R E A L E S 
partidas de vino;.* regalares que pe cederían á 
preeios e o o a ó m i c o s . A i'ontinuacion los precios 
co ir íentes ; Vinos tintos de 1.*, á IS rs. arroba; 
de 2.a, á ! H rs. id: de 3.'. de 14 . u ade lanté : 
blanco», de 12 á 13 rs. arroba. Candeal 1.", de 
64 á 66 rs. fanega; cebada, de 3C á 38 rs. id.; 
patatas, á 5 rs. arroba. 
E n v i ó á usted mi m á s ssncero parabién 
por la tras lac ión de la CRÓNICA á ese punto, y 
cuenten con que en adelante m a n d a r é ¿ usted 
relación detallada de muchas de las operacio-
nes que se hagan con esa plaza, principal mer-
cado de estos vinos.—E. R. y J. 
i X M O N T E (Huelva) 14 de Setiembre. 
Hemos tenido d ía s de tiempo fresco, lo cual 
ha venido muy bien para los v i ñ e d o s , que ofre-
cen buena cosecha. 
Se han pisado ya algunas partidas de vidue-
ños tempranos y del 16 al 20 será la vendimia 
general. 
X o hay precios ni nada se dice toduvia de 
c ó m o se abrirá la c a m p a ñ a , pero se supone que 
ne lijarán tipos bajos por la poca demanda y 
escaso favor que alcanzaron los vinos del año 
anterior. 
L a uva se acostumbra á comprar en esta lo-
calidad toda á la romana, bien á recibir en el 
campo ó bien en los lagares, s egún se «ontrate. 
á e ha cogido a lgún maiz, siendo muy solici-
tado y p a g á n d o s e como precio general á 45 rea-
les fanega y algunas partidas ú 4U y 47. 
E n el mercado se han ido colocando todas 
las cantidades de cereales presentados á la ven-
ta, rigiendo estas cotizaciones: trigo, de 57 á 64 
reales la fanega, s e g ú n la clase: cebada, de 32 
á 86; avena, de 28 á 32, y habas, de 54 á 66. 
— A . E . 
C H E L V A (.Valencia) 14 de Setiembre. 
Después de las ú l t imas l luvia», tan abundan-
tes como benéí icas , consideramos asegurada 
ana buena cosecha de vino. T a m b i é n se espe-
ia que loa olivos rindan bastante, siempre que 
se vean libres de contratiempos. L a s tierras 
tienen mucha sazón y los labradores no des-
perdiciaron tan favorable « ircunstanoia para 
hacer la sementera. 
L o s precios de los cereales siguen cu este 
mercado con tendencia d« alaa. 
E n vinos apenas quedan existencias y las 
pocas con que cuenta esta bodega son de caldos 
picados ó agrios, que solo serviráu para la fa-
bricación de aguardientes.—M. I . 
BE3Í1LLOVA (Alicaute) 13 de Setiembre. 
E l poco vino que restaba ó se ha exportado 
ó se ha consumido en el pueblo; as í es que ya 
no queda absolutamente nada y hasta hay que 
importar dicho caldo par* cubrir las necesida-
des d« este vecindario, al precio de 11 reales 
cántaro de 11 litros. L a cosecha se pr«senta 
buena. E l otro dia regó una nube nuestros 
campos sin ninguna desgracia que lamentar, 
y proporcionando en cambio grandes benefi-
cios á todas las cosechas pendientes; no tuvie-
ron igual suerte en Alcoy, por cuanto causó 
grandes daños en varios pagos, arrastrando las 
aguas la tierra laborable. 
T a m b i é n en el pueblo de Alfafara dias pa-
S i i d o s re inó un v i o l e n t í s i m o huracán, arrancan-
d o de raiz muchos árboles . 
Los maizales de la huerta ofrecen excelente 
aspecto, abundando el agua par* los riegos. 
L a producc ión de trigo ha sido muy buena 
por tener las siembras en huerta, efecto dé ha-
ber«* dedicado al cultivo de la vid casi todos 
ios pagos del secano; este año ha sido do poca 
paja pero de mucho trigo.—S. < . i . 
BERBINZANA (Navarra) 15 de Setiembre. 
Mis correspondencias han de tener bien poco 
ó n i n g ú n interés , pues como le tengo dicho las 
existencias de vino se agotaron por completo y 
las cosechas de granos han sido nulas, v i é n d o -
se obligados estos labradores á importar el tri-
go y cebada para la siembra y consumo do BUS 
casan. 
Los v iñedos tienen tan poco fruto, que á pe-
sar de las lluvias con que hemos sido favoreci-
dos á n i o a m e n t e recolectaremos la octava parte 
que el año pasado. E n medio de tanta desgracia 
nos cousiuda la grata esperanza de poder hacer 
una buena sementera, gracias á las ú l t imas llu-
vias. 
£ 1 trigo se cotiza á 32 reales robo, la cebada 
á 18 y la avena á 16.—C. de E . 
1.000 los cántaros que salen para diferentes 
puntos de España , y contándos» cigunus de la 
ú l t ima quincena en que han medid.» 1.000. Los 
precios van subiendo mucho: las das» s onliua 
rias se pagan á esta fecha á 24 reales, y por la* 
superiores se pretende á 26 y hasta 28: tipos 
que es de creer logren los afortunados tenedo-
res, porque la demanda es siempre grande y las 
existencias de esta ioiportante bodega, que 
suele elaborar sobre 400.000 cántaros , no exce-
den de 26.000, los cuales quedarán realizados 
en lo que falta de mes. 
L o s comisionados franceses e s tán estos dias 
sacando 12.000 cántaros del año v añejos , que 
ajustaron hace algún tiempo á 12 y 20 reales 
respectivamente. 
Sin embargo de haber llovido mucho desde 
el 7 al 14, la cosecha de vino no pasará de me-
diana. E n cambio esperamos hacer la semente-
ra en buenas condiciones. 
L o s ú l t i m o s precios practicados en cereales 
son los siguientes; trigo candeal de 60 á 52 rea-
les la fanega; centeno de 32 á 33; cebada de 30 
á 32, y algarrobas de 34 á 35. Es tos tipos acu-
san una pequeña baja. 
L a venta de garbanzos paralizada.—C. A. 
T 0 K 0 (Zamora) 18 do Setiembre. 
L a e x t r a c c i ó n de nuestros vinos e s tá cada 
vez m á s animada, no bajando n ingún dia de 
A L E S A N C O (Rioja) 18 de Setiembre. 
Trascurrida la primera quincena del corrien-
te mes, voy á participarle lo que por aquí ha 
ocurrido en los campos y los mercados. 
Aquellos han mejorado por haber eesado la 
sequía que los venia asolando, pero las nubes 
que nos han traído las lluvias han arrojado pie-
dra en ciertos puntos, que ha causado bastante 
daño en algunos pagos de este t é r m i n o y m á s 
aun en Azofra. A d e m á s de este contratiempo, 
como la lluvia ha sido torrencial, se han desbor-
dado los arroyos, arrastrando la corriente ma-
deras, árboles y haces de cáñamo, é inundando 
las huertas y otras tierras, que parec ían lagos 
inmensos. Sigue el temporal de lluvias, por cu-
yo motivo no es posible precisar las pérdidas; 
pero en mi p r ó x i m a correspondencia las de-
tallaré. 
L o s negoeios de vinos, muy animados en to-
das las bodegas y los precios en alza; los comi 
sionados de esta villa han ajustado el vino que 
quedaba en Canil las, Azofra, Cordovin y Tor-
recilla. 
Aquí no exceden las existencias de dicho 
caldo de unas 8.000 cántaras , las cuales queda-
rán pronto despachadas si cont inúan concur-
riendo á este mercado los comerciantes y por-
teadores que se vienen abasteciendo en esta-
E l precio corriente es el de 16 á 17 reales. 
E l trigo se paga de 58 á 62 reales la fanega: 
la cebada de 30 á 82, y la avena de 20 á 22; las 
patatas de 3 á 4 reales la arroba.—E. H. 
L E R M A (Burgos) 16 de Setiembre. 
E l dia 8 cesaron los vientos del Norte, ini-
c iándose un fuerte temporal lluvioso que aun 
continua. Es tas aguas son muy benéí icas , pues 
han preparado las tierras para la sementera; y 
si el tiempo levanta y sobreviene calor, mejora-
rán mucho los v iñedos , pero como el fruto e s t á 
muy retrasado temo que la madurez no sea 
completa y resulten de mediana clase los vinos 
de la próx ima vendimia. 
E l mercado de granos de anteayer estuvo 
muy animado, no bajando de 2.500 las fanegas 
de trigo, cebada y avena presentadas á la ven-
ta. Los trigos fueron los que dieron lugar á m á s 
importantes transacciones, s o s t e n i é n d o s e los 
precios por la activa demanda que hicieron 
dos compradores de fuera de la provincia. 
l i é aquí los precios que rigieron: trigo, de 45 
á 53 reales la fanega, según la clase: centeno 
de 29 á 30; yeros, á 36; avena á 22. 
L a buena sementera que se presenta hará 
que no suban m á s los precios de los granos, 
pero tampow creo desciendan. 
Por aquí no hace falta ya m á s agua por lo 
menos en un mes; ahora lo que conrienp es ca-
l o r . — E . R. C . 
r C E N M A Y O R illiojaj 14 de Setiembre. 
S'o lio querido escribir antes, dando lugar á 
que se instalo V. convenientemente en la cor-
te, y toda vez que mis noticias nada tienen de 
agradable. 
D e s p u é s de la pertinaz seqñíá de :iiez y ocho 
meses que hemos sufrido, lo que ha hecho im-
productivos nuestros campos de sequero, tanto 
de v iñas como de cereales, y cuando contem-
plábamos el fruto de regadío casi en sazón de 
poderse vendimiar, nos sorprendió el dia 9 por 
la tardo un fuerte nublado de granizo que cau-
só bastantes daños on las v iñas y olivos, y á l a 
vez un aguacero que hisso acaso mayores daños 
que la piedra. 
E l dia 10 al medio dia se presentó otra nube 
8 también se desprendió bastante canti-
d.id de piedra por disrintos términos de l á j a -
i isdiceinn que la del dia aut«rior: oer-i el agua-
cero, t i cabe, fué mayor, é incalculable el daño 
causado en las viñas , cuyas cabezadas ha deja-
do sin tierra, arrastrándola á los hoyos, cuyas 
cepas se han cubierto hasta los pulgares, y nos 
tememos perder todo «u fruto por no poder 
acudir á descubrirlas. 
Los dias 11, 12 y 13 t a m b i é n ha llovido bas-
tante, aunque no con tanta fuerza cerno los an-
teriores; pero hoy ha amanecido lloviendo co-
piosamente y todavía , las tres de la tarde, no 
tiene trazas de dejarlo. 
L a s veredas e s t á n intransitables para hacer 
la vendimia; paro tenemos la c o n ñ a n z a de que 
así que el tiempo leyante, se apresurará el 
ayuntamiento, con el celo de que tiene dadas 
repetidas pruebas, á recomponerlas, va l i éndose 
de todos los medios que e s t é n á su alcance. 
Desde mi ú l t ima basta la lecha hemos tenido 
bastante ex tracc ión de vino, y los precios han 
subido 2 y 3 reales en cántara, s e g ú n clase. 
Todavía pasarán de 50.000 las cántaras exis-
tentes, y su calidad inmejorable. 
E l trigo para el consumo ordinario se vende 
de 58 á 60 reales; la cebada 34, y avena 25.— 
M. KT. de V. 
A l . A R O (Baleares) 15 Setiembre. 
Sr. Dire.'tor: dígole, ante todo, que ha llovido 
óastante estos dias, y, á lo que entiendo, en 
ocas ión oportunís ima. E s cierto que ha perju-
dicado mucho á la clase pobre que en esta co-
marca se dedica á secar higos, pero en cambit» 
nos ofrece considerable aumento en la cosecha 
de uvas, aceituna y bellota, mejora los pasto» 
y podrá darse principio á la siembra de «eba-
das y avenas. 
Por cierto que necesitan estos labradores al-
guna esperanza de mejora, pues la coseeha de 
uva á que antes me he referido no es nada 
abundante: en un tercio no alcanza la pasada. 
Se vende, la llamada garyollosa á 15 ó 16 peso 
tas carga, y la inferior de fogoneu y otras aná-
logas á 10 pesetas. 
E l vino de la pasada cosecha se cotiza á 7 
pesetas cuartin. 
Los precios de los granos y logumbres es tán 
en baja, el trigo á 16-50 pesetas cuartera; el 
candeal, á 18; la cebada, á 10; la avena, á 8, y 
las habas á 17. 
Escasa la recoioccion de algarrobas; las vici 
jas se exportan á 14 ó lo rs. quintal; regular 
la de almendras; v é n d e s e a lmendrón á ¿S'óO po-
s e í a s quintal, precio algo inferior á los años 
anteriores. 
L a cosecha de aceituna que se presentalla 
abundante, ha quedado bastante reducida por 
haberse ca ído una cuarta parte antes de estar 
on sazón. L o s precios del aceite no han variado, 
de S a 3'50 pesetas cuartán. 
Él ganado de toda clase, es muy buscado y se 
paga á buen precio.—FA Correuponsal. 
P L A S E N C 1 A (Cáceres) 16 de Setiembre. 
Domina un tiempo fresco debido á las lluvias 
que hemos tenido dias pasados. 
De Malpartida han salido en la semana ante-
rior 300 fanegas de garbanzos á 50 y 60 reales, 
duros y blandos á un precio. 
T a m b i é n se han colocado 600 fanegas de tri-
go de 54 á 57, y 400 fanega» de cebad* de 24 
á 30 re* le8; todo con destino á Nav*lmoral y 
Talavera de la Reina. Se han visto algunos cem-
pradores manchegos y valencianos. 
L a entrada de hoy en el mercado ha sido 
regular, presentándose 500 fanegas de trigo y 
200 de cebada, v e n d i é n d o s e á los BÍguientes 
precios: 
Trigo de 58 á 64 reales fanega: centeno á 86: 
cebada de 32 á 34; garbanzos superiores á 90; 
id. regulares á 75; id. medianos á 70, 
Patatas á 3 1 [2 reales arroba. 
L í q u i d o s . — A e e i t e con entrad* á 64 n . «án-
taro; sin ella á 54; vino tinto id. 24 y 30, vin*-
gre á 14; aguardiente anisado á 45; petró leo ii 90. 
F l I E J i T E S A L C O (Zamora) 16 de Setiembre. 
E n la tarde del dia 8 descargó en é s t a un nu-
blado tan grande, que en un momento la piedra 
y fuerte aguacero caídos destrozaron la mayor 
parte de? v iñedo . 
L a coirieute de las aguas, ha llevado todas 
las huertas dejando el terreno en muy malas 
condiciones, y un arroyo que pasa á orillas de 
este pueblo ha inundado algunas casas cuyos 
vecinos fueron auxiliados por la Guardia civil , 
y algunos paisanos que se arrojaron al peligro, 
sin que afortunadamente haya habido que la-
mentar desgracias personales. 
Con motivo de la fé t ia da Salamanca el mer-
cado de hoy ha estado poco concurrido y en 41 
han regido los precios que anoto m á s abajo. 
Las ventas de vino oooflisten en í -500 cánta-
ros pagados de 16 á 18 rs. uno. y en lo euceaivo 
subirá el precio. 
Trigo oandeal á 60 rs. fanega; í d e m comua 
nuevo, á 48: centeno, á 31; eebada, á 12; algar 
robas, á 34; garbanaos superiorei, á 140; ides* 
regulares, á 130; id. medianos, á 110; guisantes, 
á 40; harina de primera, á 22 reales arroba; 
id. de segunda, á 21; id. de tercera, á 20; sal-
vado de primera, á 19 re. fanega; id. de segunda 
á 18;tercera, á 8. 
Patatas, á 4 rs. arroba. 
L í q u i d o s . — A c e i t e , á 70 rs. cántare; vinagre 
a 5; aguardiente anisado, á 36; id s in anisar, á 
25; pe t ró l eo , á 40. 
Ganados.—Bueyes de labor, á 1.100 r». un»; 
nevillos de tres años , á 1.200; vacas cotrales, 6 
600; cerdos al destete, á 48; id. de seis meses, á 
100; id. de un a ñ o . á 140; id. de a ñ o y medio, 
á 200. 
Bocoyes trasportes de roble, nuevos y usados 
á precios reducidos. 
Bocoyes de cas taño una ves usados en vino 
para la e x p o r t a c i ó n á Franc ia . 
Dirigirse á Zuricalday Echevarr ía y compa-
ñía, de Bilbao. 
AVISO A LOS NEGOCIANTES T PB0PIETAB1O8 
D E V I N O S . 
D. E . Maziéres , fabricante de cubas y timas 
en Burdeos, ha instalado una sucursal de su fá 
brica en esta ciudad, obligado á ello por los n u ! 
morosos pedidos que recibe cada dia de Espaf la 
y con el solo objeto de dar mejor cumplimiento 
á ellos. 
L a fama que ha adquirido en las regiones vi-
nícolas de E s p a ñ a , á pesar del poco tiempo que 
las sirve, la perfecc ión á que ha llegado en su 
fabricación y que le ha valide una medalla d* 
plata en la E x p o s i c i ó n Universal de París de 
IS78. lo recomienda eficazmente. 
Ejecuta con la mayor rapidez los trabajos m á s 
importautes que se le confien: e n c a r g á n d o s e de 
construir y colocar sus cubas y tinas de todas 
cabidas. 
F . Maziéres.—Í?/Í Bnrdeos, R. M a n d r ó n . — 
S o n Stebeufaan, Cubería de Atocha. 
• M ) T A . — E l Sr. Maziéjres previene que tiene 
en sus talleres y siempre dispuestas á ser en-
tregadas en seguida tinas de 600, 500, 400, 310, 
250, 180 y 140 hectó l i tros . 
[gaalmente tiene siempre á d i spos i c ión de 
• a ñ o r e s negociantes y propietarios, madera 
de roble del Norte, primera clase, para cubas y 
tinas de todas cabidas. 
Por m á s pormenores, dirigirse al 8r. Masié-
res en Burdeos, r u é M a n d r ó u . 
A V I S O 
Se \unde espír i tu primera clase.—Trasportas 
nuevos y usados.—Pipas nuevas y pipas de un 
vino, todo de roble. 
Dirigirse al Director del Comptoir, molino de 
Goicoechea.—Zaragoza. 
A V I S O i L O S C O S E C H E R O S 
Y E X P O R T A D O R E S D E V I N O S 
Joaquín Conde T e r á n , de Santander, tiene 
siempre de venta Bocoyes v a c í o s de Espir i tas 
de Berl ín , id. de Cuba, pipas catalanas de todas 
clases, á precios arreglados. 
Pipas j bocoyes en buen uso, 
se venden en el d e p ó s i e o de vinos de G i l , con-
tiguo á la e s t a c i ó n de Barcelona. 
B U R D E O S . 
La casa, Michel Cazaux, 101, paseo de Aquí-
tania (Cours d'Aquitaine 101), recibe en consig-
nación, haciendo adelantos en caso necesario, 
y realiza sin d e t e n c i ó n y con ventaja, loa vinos 
que se le remitan por casas acreditadas de E s -
paña . 
Dirigirse á dicha casa al efecto. 
A V L NT A M I E N T O D E C A S A L A B E UTA. (Bioja) 
Ha l lándose vacante la plaza de Veterinario, 
dotada con 2 pesetas por las cabal ler ías meno-
res, y 4 por las mayores, los aspirantes pueden 
dirigir sus solicitudes á la Secretaría de este 
Ayuntamiento hasta el dia 20 del corriente mea. 
S I E G A M E C A N I C A A D E S T A J O . 
Con el objeto de acreditar p r á c t i c a m e n t e las 
ventajas de las segadoras e s p a ñ o l a s , loa seño-
res El izalde y c o m p a ñ í a de Búrgos , e s t á n dis-
puestos á contratar la siega de propiedades de 
cierta e x t e n s i ó n , siempre que se hallen cérea 
de las vías-férreas. 
Imprenta de E . Alegre, Lagasca, 17. 
C A F E N E R V I N O M E D I C I N A L 
)faro>iUoso secreto árabe, exclusivo del D r ."Moralis 
' Curó ¡uíaJibifoiuiae Lis padeoiiniemos de Jn cabeza, 
incluso la jaqueca; los males d. 'l esiúioaa;'». del v i o l i n ' " - r a ^ f e 
IQS ue? \ loaos y los de la'iníhuchi «.-n general.—Se v e a - l E r ^ 
de á l 2 y 20 rí . cajtt"par^20 y iO tazan, eu la« ;>rin«'ipa- H p ? ^ 
les fatñia^ias de Madrid y provincias.—f^n Z a r a t r o z a ^ 
lariBania de M- benedicto. 
D x . M w a l ^ (.'".-retas, 39f p m l - - M a d r i d . 
taavirmrmiu . . i i i i . ^ . i a m i n i . . . -
E / l i r i l l L i l l m U ' u v C 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
E L M A S BARATO Y E F I C A Z 
S i n i g u a l p a r a l o s N i ñ o s 
CURACION SEGURA 
la Anemia, Clorosis, etc. 
IWÍP-C 
- A S . I V H J * . 1 7 I C O 
d e l a C a s a m e d i c a l 
E N G A U S S E y G A N É S I E 
Curación immediata de el ASMA, 
S O F O C A C I O N , etc. 
E L M A S B A R A T O Y E F I C A Z 
PARIS ENGAUSSE & CANÉSIE, 57, rué Rochechouart. 57 - PARIS 
Peposit^noti: Mmbi^ 
í Melchor G a m a . Bar 
celofii», Vice i i t« Kt^rer 
v (.'ompañía y Ftintmxm 
del doctor Fern';-. plaza 
del Anpel. 
Transptfrte económico de ónos á Francia, 
La^SBláM^fe^ftfént., all l'norto do l'sBajres, continua en fóiá ' o i d a h c s 
y i n s t a n t e s deReos de proporcionar al eotuorcio las mayares v ut. i j i is y co-
modidad on loa t ransportes de m e r c a u c í a a ; a«-aba de establecer nn « e r v i c » 
••uj^biüuJ j entre los fei-ro-carrilop de E s p a ñ a y la Svciele linnenrn.h-i- -U 7V./*«••-
pwtSM'ai ieur para'Jfi c o n d u c c i ó n d é vinos : i P a r í s , per aqüel j-ner'.-». 
una-ranra rfíiAathente e c o n ó m i / a . 
H é a q u í los precios: 
:«ütt . * i m í n . luda! •!> toypSá&JSA á Á 
¿ - - i ^ , • 0 i . v B g , ' J ^ I j . V S . B H T A C . I O X E S S l f S r t K X T K . S Y ¡'.SKIS 
por T.ótiO k i l o g r á n i ó s de virio hasta rar ' ip! 
E s t a c i ó n de Ha ro á P a r í s . . 
, > , ' le Briones A i d . . . 
: Cenicero á id . . 
tití Eogroeo á i d . . . 
> ile Ca lahor ra á i d . 
• I . - A l ) u r o ú i d 
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OASTlt l -LA 
> de Burgos á i d 
de V a l l a d o l i d & I d . 
de Medina í :<l. . . . 
[áíUtl A líftlf ÍS de M a d r i d ¿ i d 
)as vac ías , eon e s t a c o m b i n a c i ó n , se L a c e : i t ipos 
^ptiéí s f l l ^ c u e s t a el porte de cada una desde Paris á 
Tnde la , T a í a l l a . Campanas, Pamplona, Castejon, Al fa ro , Calahorra y á Haro, 
H í ^ e t i w ^ Zai-agoza, Cenicero y á Briones, 8,50; á L o g r o ñ o , Huesca y Bur-
g o j ^ g g ^ . é r i d a y Va l lado l id , 1Q, á Medina 11 y á M a d r i d Ú . 
1 L a segunda tarifa que corresponde á las expediciones desde la e s t a c i ó n de 
Pateajes A' Paris, fija ei precio de 34 pesetas por cada 1.000 ki lógi-nmos de p i -
pas Henas de v i i i o , con almacenamiento, y de 33 s in é l . 
L a d e v o l u c i ó n d é l a s pipas vacias por esta tar ifa fija el precio de p?2jS p(-se-
ta» por cada una. .HOIÎ JÍ 
i f l M ENFE RMEDADES del ESTOMAGO 
iGajtritis, Gastralsiu, liiírreis, Tóoitos, Peiadeeet del 
«Estóaaso j AfM«i«aes generales ¿e las Viasdigestms. 
CURACION CIERTA: 
tomando después 
C P s j a s s i n a "Vegre - fca - l ) 
PAEIS, íenta por Majw : ÍP.OümS-PíEEEl 
16S y'Añ, CALI,!? D ¿ SAINT-ANTOINE 
¿ p o r ^ c s i t o en . t e - l a s l a s F a m a t v c i a s 
DOLORES 
M U E L A S 
Grart éxitc m Paris ku oaiio 
P O L V O DE A R R O Z ECPEriÁ!. r:i£PAR100 COS B ! S M U T O ? e 
m i S I B L E t ADHERENTE 
rü^r:GSlÉRliB»TF A Y , 9, me <Je la Paix, P A^ISf 1̂  
Extaciun dt; Tufalla it f ' a i i s . . ,>;í,:i0 
de Tudela á i d 5íí,B0 
A U A O 0 > 
de Z a i - a g o K a á id . . . . -v;,':-; 
de l inesoa á i d QV 
t i e L t V i d a á i d 0 2 
/GARROTILLOV tf* * f l J M T T ^ f f » ^ t - X ^ 
\ DIFTERIA / ^ ^ ^ J C m / t % a > r ^ *Sm POE MEDIO DÍ LA 
S O L U C I O N T R O U E T T E - P E R R E T i la P A P A I N A 
1 6 5 , r u é S a i n t - i U i t o i i i e , P A K i C S , v • n ¡o.J.is las buenas F a r m a c i a s de España . 
TINTA JAPONESA 
COMUNICATIVA 
Bsta tinta, se emplea para 
todoslosusos delescr i tor ío , 
y es la ún ica que produce 
C o p i a s p e r f e c t a s un mes 
d e s p u é s de haberse usado. 
TINTA MODERNA 
Negra al escribir 
| permaneciendo siempre Iqiuida 
' M E D A L Ü T D E P L A T A 
i LA EIPOSICIOH DE 1878 
I Depósitos en todas las almacenes de 
Papelero del mundo entero 
I N. A N T O I N E & F I L S 
; je-.-.* i ^La.v... w.-, : 
HE h O C R D K S 
Pj ¡{(iANTKS 
A N T t ü I U O S A S . 
Ü K P r Ü A T i v A s . 
• I acción fácil 
y - - e c í H r a , toléra-
las por los C ' ^ ' ÜKÎ OS m á s de-
fiieados. 
I s 
i Sé v- r.deii á h re. caja é s l 
IftS : ! ;!i--;p!il f ii-nmcias, y KI i 
Iremiien por correo ;i c a i i i h i r i 
| ! ( ! h e ü n s . 
| ütepé&ttkl !>i<. .M()Í¡A!,KS. 
l ^ . - i i ' i ' e i a F , 39, ] \ Iadr id. 
SE VENDE 
íoc/as lan Perfumerir: 
y Pe'iifJiieriHS. 
• . V K V " I T A AHÓt» t.-i•••>;.5 
.oo:.stnnu-.» i' -IMUÍ'-Í' .-i-i -1 .. > 
t i r.tiiir «/i fósnn¡W.i irtWW-re f> 
c:--i¡'i<"j .I- . --I A C i í : f . \ -. 
p r o s i r c a m ó insUni m .< ipi' •: •' n 
i , i-Mir j>ri."iitMí.. I'.IMJ. • -
finu- .i y hriMn inc-iilíp r !• «.. HH 
l)traci'.;i i< t - v u l - í . 
BmiUo SALhí; :• Hiic, Í-'UCOÍ 
C.-::3n x u n c l a d a e - i n-- ' • 
1 
DEPOSITO GEN E R A L DE MÁQUINAS AORÍf'OLAS 
aiiRncauns, francesas, alemanas \- de Bélgica . 
DE 
A 2 : i i s t i i i 
iSe calman los m á s furiosos on el acto y con segur id í id , 
con rapidez e l éc t r i ca , é infa l ib lemente se ev i t an con el 
L i c o r del Polo de Orive, d e n t í f r i c o reconocido universa!-
mente por el mejor, m á s riVomático y m á s e c o n O m i o de 
cuantos existen, y a s í lo atestigunn los honr-'sos premios 
conseguidos en todas las exposiciones donde ha sido p r é s e n l a do, inclusa l a 
> 'u iversa l do Paris , donde a l c a n z ó el único premio concedido á los den t í f r i cos 
espafioles. Tiene dos usos, como calmante especial de los dolores de muelas y 
como preserredor i n / n l i b l e de los mismos. Detalles, en su i n s t r u c c i ó n , d m un 
frasco que valo SEIS realeo, hay para conservar la Boca l imp ia , fresci}, perfu-
uiada y libre de enfermedad d u r a n í e dos meses. E x í j a s e L i c o r del Polo de Or i -
ve, "scao,7,'BuoaoVgrabado de ro l iéve ei j icr istal , Farmacia de Orive, B I L B A O , 
en l a c á p s u l a q u e r e m b r e el tapón, y la fuma de 8. de Orive en blanco sobre 
verde y oro alrededor del cuello del frasco, s in cuyos requisi tos es falsificado 
este den t í f r i co . He 1 (58 IcWri^uesto exclusivamente de vegetales y desprovisto 
de á c i d o s y toda sustancia cáus t i ca , tan perjudicial al esmalte dentar i»- . Déjp'CÍ-
s í to central para grandes desenentos, B i lbao , su autor. Venta al detal lo en to-
dafe lar, farmacias y p e r f u m e r í a s do ])uen c r é d i t o . 
L A R E I N A £ 
Acera de Recoletos, 6, Vaffadolid. 
Secadoras y O n a d a ñ a d o r a s de W a l t e j - A . WooS. Su fama en universal y 
no» dispensa de todo elogio. Las hay de^de 3.000 á 3.500 reales las pr imerns, 
y '2.600 y 2,S0ü las segundas. 
acenta-
y vcldado-
/./. p r imer premie, en la exposiei.-n 
dé \ a l ladol id <le 18SU. I fay otras va-
rias ciases desde 320 replcs á 1.800. 
fíambas Noel para trasiegos do to-
I \ - Í , clus^ de l í q u i d o s , riegos, incen-
dio, etc., etc. medallas, p r imer 
premio en tudas ¡as expwsici .ues, i n -
chiso en Jn L'niverpal de Ptn í f , y 1;<'-
gional de Vállbf lol ld do I88(t, y ile 
clases superioros y especiales para 
D I A M A N T E D E L V I N I C U L T O R 
E S O U E L A D t f n w r í T C A C I O X Y V A R I A S T O T U S T R I A S 
0,i,Bq tl%\n e d i c i ó n c o r r e g i d a y m e j o r a d a 
P O R J O S E L O P E Z Y C - v M U Ñ A S 
E s t ú nutra, preciosa y gran obra, con 532 p á g i n a s , l á m i n a s y grabados, 
comprende la p t a u í a e i o n > cu l t ivo de la v id , f ab r i cac ión , mejora y adultera-
c i ó n de vinóq naturales y ar t i f ic ia les aguardientes, l i cor«s , pasas, vinagres, 
cervezas, gaseosas y refrescos helados, puesta al alcance de todos; medida y 
a í b r a j e de vasijas, tonoierf. cubas, calderas de j a b ó n , tinajones y t inojas par í i 
aceno y vino en cuenta.-) njiiHtnd.a». La cochura de los m o s t o » , enfermedades 
otros fabricantes.—Hay a d e m á s otras 
poros etc. 
Arados Howard l o s mejores conocidos p a r a v i ñ e d o y toda ciase d e labor. 
Prensas Mabi l le , para vinos y aceites, sif tema universal de palam-n. m á l -
t ip le . p r imer p remio en todas las exposiciones, incluso en la Pniversal d i 
ParUt y Regional do V a l l a d o l i d de 1880, 350 m e d H i l a s . 
Fraguas p o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y t a l l e r e h : 
ocupan solo un metro superficial y su fuelle es ( legran potencia. 
• i l í r o s veloz doMesot y c o m p a ñ í a , clarifican i n s t a n t á n e a m e n c t í toda clase 
de l í q u i d o s por turbios que sean, a s í que las heces del v ino , conservando á 
é s t e todas las buenas cualidades del q u e ba salido claro de la vasija. 
Malacates. 
Molinos harineros movidos por c a b a l l e r í a ó vapor . 
L'ascadores y aplastadores de pienso movidos ó mano y c o n c u l m l loria ó 
vapor. 
T r i l l a d o r a s movidas á mano y con c a b a l l e r i M .', v - i p o r . 
Rastras y desgranadoras. 
Aventadoras y acribadoras de cereales, etc., para era y panera, desde SOO 
reales en adelante. 
T l i e r a s de podar de todos tamafios, d e s d e 4 hasta 00 ra. 
Máquinas de vapor. 
B á s c u l a s , pesas y medidas contrastadas del Hisiema decimal . 
Calderas de vapor nuevas y de o c a s i ó n . 
Alambique Sal ieron para determinar con exact i tud la fuerza a l c o h ó l i c a de 
los vinos, a g u a r d i e n t e » y licores. 
Hay a d e m á s un s in fin de otros a r t í c u l o s que seria pi-Mij.. emunerar. 
í i n aumento de los precios de fábr ica se manda t raer cualquier m á q u i n a 
que se p ida si no estuviese en este d e p ó s i t o . 
G a l l o s , C a l l o s i d a d e s 
O j o s de G a l l o 
V e r r u g a s en los P i e s 
y e n l a s M a n o s 
C U R A C I O N C I E R T A P O R L A 
P O M A D A G A L O P E A U 
FABRICA, 19, Boulevard de Strasbounj, PARIS 
eo M A D R E O : Parmicia de M o r e n o M I O U E L 
, la^ad. .r^rt, empleados de consumos, puertas y aduanas, é indispensable á 
los v i t i cu l t o r e s , cosecheros de vinos, aguardientes y d e m á s bebidas, y de ne-
cesidad y provecho á los que aspiren á maestro do bodega, d i rec tor de fábri-
ca, y n^besiten'de estas ú otras industr ias para v i v i r y tengan poco dinero; 
v a ^ b a de ponerse á Jn venta en la aümiHistracion de este p e r i ó d i c o y JG¿-
brerias 'de /os seflot-es Cuesta, ralle de Carretas, n ú m . 9; L u n a . n ñ m . 3\ D . Fer-
. r indo F f . Carrera de San Gerón imo, líúm. 2 : D . Eduardo M a r t í n e z , P r í n c i p e . 25 
An ton io de San M a r t i n . Puerta del Sol. núm. 6 y Carretas, 39; M i g u e l Gui ja r ro , 
Preciados, 5, M a d r i d , y en casa de su autor, p rovinc ia de Ciudad-Real, Ferro-
T H m l , 1 ! ^ en ^LVNZAXARES, n i precio de 12 pesetas y 50 c én t e . , que es b a r a t í s i -
ma, re la t ivamente á su impor tancia , porque encierra mucha novedad, econo-
fl&J)^flfipflklM..MIII j 
N O T A . Si á su autor, en vez de d inero ó le t ra de fácil cobro, le r emi ten 
sellos de correos, en esto caso deben mandar 52 rs . en sellos, y si la obra h a 
de i r cert if icada, m a n d a r á n a d e m á s 2 re. y se les r e m i t i r á á vuel ta de correo. 
Y CN LAS BUENAS FARMACIAS 
M e n a , fienis, Bacojsycoiur 
C A L L E D E L i P R C í C K S A , 55. 
Barcelona 
Agentes ó n i c o s en L s p a ñ a de 
m i t o , la casa F. M i r e p o i x para la venta 
; :ntfigí:« de tejid-. esoeeia! 
aSS^. pura filtrar vinos de todas claseE, 
-• » hece?. a i m í b a r e s y la» acredita-
HBH das mangns de p ie l de gamuza 
? ^ i>::va aguanlic-ntes y e s p í r i t u s de 
vino. 
Bonib;;!-; y o í r e s at-ar.^.-s •-•y-
l a s É B c ía les para vinos. 
M á q u i n a s de vapor y muelas de L a F e r t ó para molinofi bai ineros. 
AKJTICVÍLÓK IM; r o o - . s I.I,\SÍ:S iwm 
Cosecheros cíe vinos, toneíeros 
Y B O D . E G A S 
3 1 á q u i n a s para emboteilar , l i u i ^ i . a r y 
capsular botellas. 
Bombas para trasegar vi i , — Fue. 
lies á bomba, etc., etc. 
CASA 11. E m R I G 
S U T I Í I > K O S , F H A : M u 
•45—CAl.I.t: N O T K K - l ) \ M K i 
NOTA.—El prospecto génVrií! de la 
Casa se manda á toda pei son-i Se 
sirva pedi r lo . 
L A C O N C O R D I A 
Fdbriea de ácido t á r t r i c o , t.> ''<•••;,• 
t á r t a r o y agum'áUntei de Campo y 
CoiiipoflUi. - H a r o : - (Logrlqno > 
Á C I D O T Á H T R 1 (.: ti 
PARA E L COLOR Y MEJ0KÁMlElN r o 
DE LOS VINOS. 
L n la impos ib i l idad dr; . a i s í j e e r 
una por una las cunstauis cmtj «e nos 
di r igen por los cosechorus <¡e vinos 
respecto do la cantidad de a e.do tár-
tr ico ¡pie d e b e r á ntuplearse en la oht-
boraeiou de estos, manera d-» a p i j e ; i 
tal luateiia, y efgctos qu* prodn.*e. 
nos h e ñ i o s decidido ú publi'-.-.r en ho-
jas ¡ ¡npreaas y por medio éfe algunos 
p e r i ó d i c o s las noticias que h e nos p i -
den y que h a l l a r á n á c o n t i n u a c i ó n . 
El á c i d o t á r t r i c o le extraemos de 
materias prniu-dontcn de vinos. Ks 
uno do los elementos qne c . . m p o n « n 
el vine, y para quo este.sea de buena 
cal idad debe contener áeid. . t á r t r i co 
eu cierta p r o p o r c i ó n pon h.-* o e m a é 
sustancias que le consfitnyun. Los 
grados de aaticar que rnanifiHBte eí 
mosU) pueden servi r d e regulador 
para de terminar la cantidad do ác ido 
t á r t r i c o que conesponde a! vino que 
ha do repultar: cnanto m á s azucarado 
sea él mosto m á s cantidad necesita 
de ác ido t á r t r i c o . Seria, pues, necesa-
rio averiguar en cada caso sí. dada la 
cantidad de á z á o a r de un taogto, ói 
ác ido t á r t r i c o sft ha l la en el mismo 
i m la p r o p o r c i ó n debida, para a ñ a d i r 
le lo que le falte. Mas para esta averi 
guacion no p o d r í a preBcindirso del 
a n á l i s i s q u í m i c o , cuya p r á c t i c a ofre-
c e r í a dificultades á la generalidad 
de los cosecheros. Por consiguiente 
creemos que lo m á s acertado es acon-
sejar á estos lo que por e x p e r i c i i c i » 
se ha visto con feliz éx i to , y consiste 
en e l empleo de n n k i l ó g r a m o á uno 
y medio de ác ido t á r t r i c o para operar 
las uvas do 100 c á n t a r a s do vino 
il.COO l i t ros aproximadamente) em-
pleando el m á x i m u m en donde los 
vinos sueleu obtenerse dulces. 
Manera de emplear e l ác ido t á r t r i -
c o ; Se d i s r ó l v e en agua ó mosto ca-
liente, y con la d i so luc ión se rjéígán 
las uvas á medida que vau colocán-
dose por carnadas en la t ina de fer-
m e n t a c i ó n , habiendo sido antes bien 
pisadas ó machacadas para gue de 
este modo el ác ido t á r t r i c o , penetran-
ilo en el hol lejo del fruto, ayude á 
desprender la mater ia colorante so-
bre la cual ejerce su acc ión , dando 
por resultado un l í qu ido fuertemente 
enrojecido. 
Precios del ác ido t á r t r i c o en f áb r i ca 
ó puesto el g é n e r o en esta E s t a c i ó n 
del ferro-carri l . 
Ac ido t á r t r i c o blanco á 18 reales 
k i l ó g r a m o . 
I d . i d . rojo á 17 i d . id . 
N O T A S . A l hacer el pedido, re-
m í t a s e el impor t e en letras sobre esta 
plaza ó libranzas del G i ro M ú t u o . 
No servimos pedidos menores de 
10 ki logramos. 
